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Важливим напрямом інтенсифікації навчально-пізнавального 
процесу є використання технічних засобів навчання (ТЗН), в тому числі 
комп'ютерної техніки. Використання технічних засобів навчання надає 
навчально-методичній роботі зі студентами більш насичений, динамічний, 
творчий та інтенсивний характер.  
Вирішення проблеми підвищення інтенсифікації навчально-виховної 
діяльності здійснюється шляхом удосконалення системи навчальної 
діяльності студентів, введення елементів наукового дослідництва, 
посилення самостійної творчої роботи. В умовах стрімкого зростання 
інформаційних потоків і збільшення дефіциту навчального часу 
аудіовізуальні засоби дозволяють за один і той же термін часу викласти і 
засвоїти значно більший обсяг навчальних знань. В останній час набув 
поширення такий вид технічних засобів, як навчальне телебачення, котре 
за допомогою сучасної телевізійної техніки та телевізійних внутрішніх 
мереж і необхідного методичного забезпечення (відеороліки, кінофільми) 
набуло широкого використання у вищих навчальних закладах.  
 На лекційних заняттях з дисципліни «Газотермічна обробка 
матеріалів» я використовую: 
 - мультимедійний проектор на якому відображаю презентації – вони 
дозволяють використовувати електронні схеми обладнання, з коротким 
поясненням; формули для розрахунку режимів. Дана методика дозволяє 
викласти значний обсяг матеріалу за наявну кількість лекційних годин. 
Головна ж перевага даного підходу полягає в цілісному представленні 
кожного розділу дисципліни, показі можливостей і напрямів поглиблення 
знань з питання, що вивчається. 
 - відеоролики – які дозволяють побачити процеси газотермічної 
обробки матеріалів в динаміці та за реальним часом. Вони сприяють 
підвищенню інтересу до дисципліни, кращому засвоєнню, 
запам’ятовуванню матеріалу, що вивчається. Як засіб навчання вони 
мають безмежні педагогічні й виражальні можливості. 
Використання технічних засобів навчання підвищує ефективність 
навчального процесу, посилює засвоюваність навчального матеріалу, а їх 
розробка та визначення напрямів застосування є важливою складовою 
методичної роботи у ВНЗ усіх рівнів акредитації. 
